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INDEPENDIENLE."EL
-
' ' t irll11l
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR
TOMO II. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, DICIEMBRE 14 DE 1805.
X. O.' He RA'' A, Vice rrtduteI. D. de ROMERO, ITeit, ....- -TAHJ UTAS PJÍCP fliS.FULGEN'CIO C. do BVC.V,.Sefy.' i
r- - .
jpon(n: ESTAMOS POllHKS í
Cual es el Sumidero que Cnnsu-m- e
Nuestra lliqueza y nos
Kniprbrece?
COMKCIAI. mmr VEEDER & vF:Ef)ER.
AbógadosOwísejcros
'l,KV. "
I'ractk'tin t n todas la corten dr jr rtiiorio
:max FROSTS
culpamos á estos millonarios egoístas
que con sus adquisiciones han empo-
brecido hasta tal grado á nuestro Te-
rritorio; antes bien culpamos nuestra
propia ceguedad, nuestra propia igno-
rancia y la ó envidia que
nos impelió á preferir á extraños sobre
nuestros propios ciudadanos, no sacan-
do de ello más provecho que la útil
lección que hemos recibido y que al-
gún día la adversidad nos la hará pro-
vee luisa.
Otra de las causis principales de
i '( )l 1
ción de Hawaii y sobre la intervención
de nuestro gobierno para estorbar la
ejecución de algunos ciudadanos ame-rican-
sentenciados á muerte, la cual
surtió el debido electo. ".
Deplora el linchamiento de arios
italianos en Colorado, diciendo que se
han hecho vanamente todas las dili-
gencias posibles por las autoridades
del estado para descubrir A los culpa-
bles, y otribuye esta clase dí criment s
á la irritación producida por la impor-
tación de trabajadores contratados en
el extranjero para venir A este país á
trabajar a (nñmo precio con perjuicio
para los trabajadores americanos,
M. ROMERO,
.Gerunte 0ut:rai,
'AN TA
orMrn a i i oUtLLNCin ALELO
"
'AliOGADO Y CONSEJERO EN ;MERCANTIL
Territorio, pero por ahora nos es sufi-
ciente con las tres principales que he-
mos señalado, cuyos efectos bastan y
sobran para arruinar A cualquier país.
Sin embargo, nuestra situación no es
desesperada, pues con la prospectiva
venida de capital del oriente y su in-
versión en empresas en nuestio Terri-
torio, podremos más que resarcirlas
perdidas que nos han hecho Mili ir
aquellos ingratos que han venido á en-
riquecerse en nuestro medio y luego
nos abandonan con su botín. Va aso-
ma la aurora de mcjoies tiempos con
el cercano triunfo del partido republi-
cano y con el advenimiento de una ad-
ministración patriótica que cuidará en
primer lugar los intereses de K s ciu-
dadanos del país, protejiendo sas in-
dustrias y manufacturas y no dando la
preferencia á las extranjeras como ha
acontecido bajo la adininistiación de-
mocrática de Cleveland.
tF-V-
.. Grande y Selecto Surtido de C3
o. n d r r o a r i oí a o
,:'JVIL.nUATNOIAO
''y- - --Por Mayor y al Menudeo
--
,Z"'' Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
'
. Reconocido tomo el Comercio MAS BARATO en Nuevo Mexico.
"; K
".f :?, :. Especialidad en la attention de Funerales. "3
''
", Completo Surtido
de
TKSTIDUIIAS Y ATAÜDIÍS. VIT.
M. ROMERO, Embalsamadoi-- .
Botica d6 la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
jj8P"Todas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
HE & mm
Eos que pongan atención en las
grandes riquezas naturales de Nuevo
Mexico, en sus inmensos ganados va-
cunos lanares y en las grandes sumas
de dinero que anualmente ingresan al
Territorio de lo realizado afuera con
la venta de sus productos, podrán bien
admirarse al contemplar cuantas fami
lias átites riquísimas se han empobre
cido, cuantas poblaciones antes pros
peras han raido en la ruina y en la mi-
seria, y cuanto ha disminuido el medio
de circulación entre nosotros por los úl-
timos veinte años. Peto su aJmiracióu
se desvanecerá si reileccíonan un poco
acerca de las causas (pie han produci-
do tanto retraso en el territoiio
pues estas causas están á la
vista y no hay necesidad de mucho
trabajo para ponerlas en claro.
En parte, nuestra cscarez de metá-
lico proviene en primer lugar de acon-
tecimientos que datan desde tiempos
algo remotos, que se han verificado
en nuestro medio durante el ultimo
cuarto de siglo. En dicho espacio de
tiempo muchos hemos visto la adqui-
sición de fortunas cuantiosas por resi-
dentes de Nuevo Mexico, que con su
inteligencia y astucia, y con la venta
ja adicional de la simplicidad de nues-
tra gente, han probado la verdad de
aquel adagio que reza que "en la tieua
de los ciego;; el tuerto es rey," pues
encontrándose con un pueblo que te
nia los ojos enteramente cerrados; y en'
otros puntos no hallando competición
ninguna, era natural qué nrw;hó- de'
estos á que aludimos se hicieran cuasi
millonarios' y se convirtieran en hom-
bres poderosos en el bicve espacio de
uno róeos años. En el terreno vir
gen de la ignorancia los
hábiles explotadores fueron los que re- -
ogieron el provecho y por ello no los
culpamos, pues sabido es que la fortu-
na y el dinero son pata aquel que los
sabe adquirir y buscar, y que jiosee el
talento y experiencia esenciales para
amoldar las circunstancias á sus fines.
Por otra parte, el dinero acumulado en
pocas manos es muy lítil para una co-
munidad cuando ese dinero se empica
en extender las industrias, en fundar
nueva empresas y en dai o upac ión' a"
individuos menos afortunados. Las
pequeñas fortunas adquiridas y emplea- -
las asi vienen con el trascurso del
tiempo á ser el cimiento de grandes
caudales y el prim ipio de empresas
colosales que se convierten en el bácu
lo y sostenimiento de todo un pueblo.
Más que nos sucedió á nosotros? que
ha sido de las grandes fortunas ncuiny-lada- s
en nuestro medio y que prove-
cho hemos sacado de ellas? Han de-
saparecido cual humo en compañía ce
sus dueños, quienes haitos de lu cr
dinero y desdeñando al inleliz pais que
cubrió su desnudez y pobreza se han
trasladado á tierras m is ru us ó más
afortunadas á disfrutar de los bienes
que su industria y el patroiinio de
nuestro pueblo les han dado á ganar
Cuantos millones de pesos no ha per-
dido Nuevo Mexico á causa del des-
álalo é ingratitud de aquellos á julo-
nes ha enriquecido? Podemos afirmar
que esta es una de las causas piint
de la pobreza que gradualmente
ha venido a prevalecer en nuestro me-
dio, y (pie si esos millones perdidos
hubiesen caído en manos de personas
que se interesaran por el adelanto y
piospciidad de Nuevo México, á la fe-- i
ha estarían centuplicados y constitui-
rían un elemento perenne de ripie-z- a
y sostenimiento para todo el pueblo.
Pero conformes con nuestra suerte, no j
Comerciantes
prepararán con el mayor cuidado, a
MAYOR,
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, X. M.
It. J VAN 1'fcTTKN
nuestro empobrecimiento se encierra
en el hecho que anualmente importa-
mos cantidades inmensas de harinas,
granos, pasturas y otros artículos ali-
menticios que podríamos producir no-
sotros mismos si poseyésemos la ener-
gía é industria necesuiias, desvelarnos
y trabajar con tesón p.ra procurarnos
los artículos que nuestro suelo tan pro-líiic-
y feraz es capaz de producir con
un poco de esfuerzo. Cuantos años
no hemos estado dependiendo de Kan-sa- s
y Colorado para nuestro abasto de
granos, harinas y otros ai tít ulos de
primera necesidad, cuando nos basta-
ría con una poca de iniciativa paia
centuplicar los producios del inmenso
valle del Rio Glande y de los ricos é
incomparables terrenos del valle de
Paos, de Mora, Rio Arriba y San Mi- -
-
guel. Hemos carecido de tal iniciati
va y el resultado ha sido que en la úl-
tima decada hemos dependido casi
del todo de los productos de Kansas
y Colorado, en cuya compra inverti-
mos gran porción de tiuestios medios
v ganancia, de manera pie el dinero
que debía permanecer en el Territorio
se va á otras liarles, v nosotros oueda- -
píos careciendo y empobreciéndonos
cada día más.
El último azote que ha venido á per
judicarnos más y A ensanchar el alcan
ce de nuestra rubra, ha sido la pro
mulgación de la inicua ley de tarifa
apadiínada por el diputado Wilson, de
West Virginia. Esta ley ha arruinado
nuestra principal industria, que es la
cria de ganados lanares, pues dando
libre entrada á la lana c xtranjera para
competir con la nurHiha ouitado ca-s- i
totalmente el valor á la lana, que
era nuestro producto más lucrativo, y
nos reportaba cada año más de un mi-
llón de pesos. La cantidad "de lana
que ántes nos producía un ciento de
pesos ahora realiza únicamente cerca
de treinta, resultan Jo que nuestros bo-
rregueros gastan más dinero del que
ganan en su industria y muchos Je
ellos se han visto preciados á vender
sus ganados A precios inferiores por no
seguir trabajando de balde y haciendo
miles de sacrificios para pagar á sus
pastores. El número de nuestras ove-
jas ha disminuido en más que medio
millón, y sí siguiere en fuerza la ley
Wilson no cabe duda que en pocos
años quedaría mny poco ganado lanar
tu Nuevo Mexico, por ser cosa avcií-guad- a
é indisputable que cuando una
industria es lucrativa y produce ga-
nancias ieitas y considerables, todos
se interesan en se guirla aumentándose
cada día el número de personas ocupa-
das en ella; pero cuando tal industria
no es pioductive y los que la siguen
encuentran péididas en lugar de ga-
nancias, muy .resto todos la abando-
narán y se dedican A otras ocupacio-
nes para ganar su vida. Eso es pun
tiiabnentc lo que ha aconten do A la in
diistria ganadera de Nuevo México:
los dueños pierden dinero jorquc no
vale nada la lana: los pastores han per-
dido por lo menos la mitad del salario
que estaban acostumbrados A ganar, y
el pueblo en general pierde el dinero
puesto en circulación en la venta de
la lana.
Hay otras muchas causas que han
pcijudicado bastante al pueblo de este J
AL FM.
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
K. O. Ml Itl ll V,
Botica É Eflurphy
Su cspe.'iaüJ.i 1 e
preparar las recetas
con el niavor esmero.
Coi'gtatnU al japón sobre su nota-
ble adelanto en todo aquello que cons.
tituye la grandeza de una nación
Alude al satisfactor io arreglo de la dis
puta de frontera entre Cuaternaía y
México, y hace mención del fracaso
de la Intentada emigración de negros
A la república mexicana.
Respecto al incidente de Corinto
donde las fuerzas militires de la Gr n
Ületaña invadieron el territorio de Ni
caragua, dice el mensaje que la cues-lió- n
obtuvo una solución pacífica gra-
cias A los buenos oficios de los Esta-
dos Unidos. "' , v
Alude A la invitación hecha A'' núes,
tro gobierno paia JKirticipar en el ce-
remonial de la coronación del Czar de
Rusia y dice que nuestro ministro en
la corte imperial ha sido encargado de
representar A nuestro gobierno. Otias
materias en averiguación entre Rusia
los Estadas Unidos son mencionadas
el prospecto de un arreglo satisfacto-
rio. Pide legislación que libre al eje-
cutivo de la responsabilidad que pesa
sobre el en lo que toca al manejo de
los negocios de Samoa.
Acerca de la revolución de Cuba,
el mensaje dice, que los Estados Uni-
dos están cumpliendo su deber de neu-
trales y no dan oídos A simpatías sen-
timentales de personas que tratan de
embrollar A nuestro gobierno en cm-pies- as
aventureras; no permitiendo
que nuestro territoiio sea usado para
organizar expediciones en contra del
gobierno español. Alude brevemente
al incidente "del vapor Alnanra que
fué arreglado A satisfacción de los Es-
tados Unidos; A ariestos militares de
ciudadanos americanos en Cuba, que
han dado pábulo A reclamaciones; al
pago do la reclamación de Antonio
Máximo Mora, cuyo impoite se estA
distribuyendo entre las jiersonas derc-dios- as
al dinero, y A la protesta hecha
contra la imposición de derechos dife-'e- ni
i.iles sobre productos de este país
exportadas A Cuba y Puerto Rico.
l as matanzas de cristianos en la
Armenia ocupan un extenso párrafo
del mensaje, y allí se demuestra los
que han hit ho nuestro minis-
tro y cónsules en Turquía para miti-
gar la condición tie los perseguidos y
protejer las vidas de ciudadanos ame-
ricanos.
Keiomicnda la reforma del servicio
consular en el extranjero, en vista de
la cxpanción y crecimiento de nuestro
comercio, y la eliminación de abusos
que se hayan introducido en il siste-
ma. Propone que nuestios embajado-
res y ministros en países extranjeros,
sean suplidos con residencias oficiales,
más del salario que reeiben.
Hace una cxjosrón extensa res-
pecto A nuestra hacienda, sugiriendo
algunas medidas para el aumento de
las rentas públicas y para llenar las de-
ficiencias, y manifiesta los haberes en
la tesorería, los aumentos que ha teni-
do la deuda pública y los empréstitos
que se han hetho paia mantener el
ciédito de la nación. Recomienda el
retiro del papel moneda y su sustitu-
ción por obligaciones de los Estados
Unidos.
i
.i .1Minino coiupieio ue
y lían Petten
Practicado la (,'irte rhÜ terrilr.
GEO- - W. KNÜíllE,
ABO G-A- O, EÑLEY,
HAM'A Í'F, N. M. '
Sn.H fttencón ospecinl todo lo hckimvmquo i cite lo confien. Aboga u lodti l.nCorle .M üei rHiTig.t
CATRON YPÍK,
Abobados on Ley V SolkitadoVes
ni Cancillería.
.
SANTA KK, NL'EVO MF.XKO, ,f
Abogan en toda m cortó kt Ttrr'liiÓ.
, j". ..-
MUJIKLSALÍ;'. 1
AHOGADO EN LlIy;
r.
Las Vegas,
Traotlr rA cu roda ta Curr del Territoriodaiá a'r'iii'iou eiK.fitil a lo une i e sa1b son tic b.
"-
- --
'V-
i
Roaf. HüUIAN, . A. I.ASRAZOI.O.
? V
Holnia )' Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
, Las Vegas, N. M.
VtttM.I. M.,a t, ..1 a.ltfl..ln A.A V.. r t.
ma'al. IThi hi aii en lnl Inn cnrtn Icrrl-loil- i,y a'ciiiliMYia on fniiienj y mutualidad 4
.
,lir. iv 1,111111. 'II.
.7,.,
--
-
XrrK' JOYERIA
De Luis Martin
Cían surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios ni:is baratos que nin
gún joyero en el Territorio. Se d.i
atención especial a la compostura de
relojes y prendas, Rarantizando el tra
baÍ-
-
, .
Enel local'. 'que ocupaba el scfior
Abeytía, lado sur de la plaza!!
J. MK1IX,
Funerario y EmDaisamarJor
.
Iii lf i.íichn cut A titilado la Avpn'il ría.
la y asa Nueva, l a Venan, N. ü. Tiene un "
unido roiiiulcto ilc atamlit, etc., y maunliít o
cirro (mii liri!. oiidui lra luncrale á tirndoiinii.IrrHdi. Ho atenderán 4 orden I mito tin illa
cotno de noche.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
J. II.STEAKNS,
En la esquina de la Calle Sexta v
A venilla Douglass, l'laza Nueva, las
Vegas, N. M.
I.frjr ilc l'rrloillroa.
I'im'i liH't te 6 I' ill. ilrt íicrló.llivit et--
t A ii al i orr t'iit du In li'jr nu rna locu r A m- -
crl nea I'ar4 tiH no a iirciextc lunoiane a
ol,re el partli ular. Iiiht anion tk CMiirlunK.óir4adrli 16 i de la corta it loi Knta lon Culilo.
1 l.o auai rlton i one lio ilau 6 den exiraftt 4!o nut a r I ti'min ilv an c uino que qlilareti ru-
ino ar n 1UP.C1I1 luiim,
I r I ordenan la d coiit'unav
i lím de n iierio'lleni ,, í.ut.l lta tuicite contl- -
miar envía. .nolo nauta cjue IihIoí loa adeudo
J'Hu'a-lo- .
I M a ua..rllori' neallireu 6 reina tn-- ar
tu de la ótatela 4 qua le van i'.lrljl.dna eloaaoii reapouralil a haatil que lia an arm-Kl-
In ln rúenla , i.nl, nado deaeoiiinua lo.
4. M lo ae lia-l- a lan A otro punto
In luí miar ul iml.lie ita r el lu'iio Ileo av lea
ciiv a 4 la dlreinii'iii de Aut a, el oí 11 ri H)ima
nii'i
5 l.aa CnHiaj han det ilnqni rehuaar tararlo p Tio liein il la 6 lraMM.riar 4 otro
luiíar v dejarlo ln ,aer, ea t a pilllia
fHi le d fraude Inteiti lunado.
H el lo aticrl ore .iu'u:i ad"laiitali, pataa
ililliíu'loa 4 ilar avlMi al lili de u t lempo I Quie-
ten eoli luenr lomándolo; de otra manera el p't-l- .l
i tala e!a ailtorlit tilo t ara rmliearlo y el !!
crilor e renpouaati e lióla que ae do mitli ia
al pul.Hi -i juutaiiieiito euu el panu daio lo loa adeudo.
I a illtltna leve poalalet toll tale, que loapuiill. de periódico pueden arre-tu- r á.rua-- I.quiera por Irau 'e, une lo e el er'Aillco y re-
luce pajar por el, l.aj.i eata lev la pe.aolt
qu i 1 1. ntl . uar u ihi rlclou p .r alvuu
I eiiiuo alu pnirurla y Iii.-k- onleiiede dearnti
lliiuar a ínllrlj al ralaietero de manarlo "re
Ilutado" y hace qui ae In ruvlu al puhllcltta
uuaiarjeta portal iiolltii audi. lo, rih.im
erariiatadn j iiiultado lo n'ianioquc p r t.'U
GRATIS HIS
six i x ( i:xtavü di: costo.
Hemos puesto cu ex-
hibición únade nues-
tras capas "de pelo,
valor 825, que será re-
calada á alguien el día
2 i de Diciembre.
jls mjoiiws liciones:
CuanJo VJ. compre el valor de $í,
en efectos entóncr VJ. est i iniitulaJo
á una adivinación. Tenemos una Jarra
de Frijoles y el que adivine el niimero
6 nc arenjue mas al niimero g.maii la
raa.
MtttN.UK Ii:i, PltKNIDKNTK.
El día 3 de Diciembre remitió e'.
presidente Cleveland su mensaje A am-
bas cámaras del
.oircso. Comienza
inviuiiuu a (cooperación de dicho cuer
po para llevar A efecto las reformas que
recomiendan los diversos jefes de de-
partamentos. Dedica en algunos pá-
rrafos A nuestras relaciones comercia-
les con la República Argentina y al
arbitraje llevado A efecto por el presi-
dente de los Estados Unidos sobre la
cuestión de límites entre la República
Argentina y el Urazi!, resultando en
una dicisión favorable á la última na-
ción.
y
Congratula A Chile por su y
de pagos en metálico. Habla
con bastante extensión de los ultrajes
cometidos en China sobre los extranje-
ros y expone las medidas que se han
tomado para proteger A ciudadanos
ameiicanos. Refiriéndose al caso de
John M. Waller, sentenciado en Fran-
cia A veinte años de encarcelamiento,
deplora el proceder del gobierno fran-
cés que se ha negado hasta ahora A
tlar las explicaciones necesarias A mili
gaí la sentencia de Waller por pedi-
mento de nuestro gobierno. Hace re-
ferencia A los estatutos prohibitivos
puesto1! etr fuerza en Alemania contra
productos americanos, entre los queso
cuentan la carne de rez y otros artícu-
los alimenticios, y recomienda medidas
retalíativas contra aquellos países que
imponen reglamentos injustos sobre
nuestro comercio, evitando todo moti-
vo de ofensa cuando íuere posible.
Menciona la invitación hecha por
Francia al gobierno y pueblo de los
Estados Unidos para tomar parte ci i
la Exposición Internacional de Pari.,
ue se verificará en 1896, y aludiendo
.;
.1.. i.. ..,.1a iiuiuu ii.icivj fie fililí.! iuii i. ni'i.11
los elogios dados á nuestra malina en
la apertura del anal de Kiel.
Trata largamente sobre la cuestión
del mar llehiing y sobre las negoi a- -t
iones jiio han tenido lug. ir entre los
dos gobiernos icspec to al asunto délas
pesqueiias, y opina que nuestro gobier-
no debe pagar A la (irán llrctaña la
suma adjudicada A ella tie $425.000
en plena satisface ón de todos los re-
clamos contra los Estados Unidos. Ha-
bla asi mismo acerca de las negoi ia-- (
iones que están pendientes con la
(irán Itietaña sobre la cuestión de
fronteras en los teiritoríos que pertene-
cen
a
á ambas naciones.
Acerca de la intn vención de nuestro
gobierno en la disputa entre Venezue-
la y la (ran Uictaña, dice el Presi-
dente que esta n.u ' se ha negado A
admitir las adviitcm ias amistosas de
nuestro gobierno y 110 ha respetado, la
de larai ón de que los l itados Uni-
dos está inalterablemente ofuiestos A la
adquisición de teiritoiio auicr t ai o por
las oteni ias europea?.
I labia bieveuiente sobre la revolu
M' !irm'iin) mciiijih' un
fe:-
-
Tienen todo loque
se desea y, necesita
de una Botica.
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. Hanco Nacional.
La Tienda Nueva y Barata
DON SALOMON,
Calle del Puente,
El Lugar mas Barato de Las Vegas
De todas clases de Efectos Secos, Muebles,
Ropa, Abarrotes y Mercancía Generales.
Pinjamos t i Trccio unís alio por luda ( lase lo Productos del País.
UOSKNT1IAI. IlLliMANOS.
ALGUNOS DE NUESTEOS PRECIOS.Nos enorgullecemosen decir que este In-
vierno tenemos el
Pl GOjíIPLETO SuRTl
de Efectos Secos, Ho-
pa, Hutas y Zapatos.
SOIÜBRE:mm
Capas, Góneros, etc.,
para Señoras,
Vestidos para Hombres, $2.-- 1 0
Tápales de Anfibio para geñoras, 1.1)5
Vestidos para Niños, 95
Tápalos con Alamar de Seda, 1.05
Sobre-Leva- s, para Hombres, 1.50
Frazadas, í)7
ESTABLECIDO
1862.
Abarrotes y Provisiones y les podemos aho-
rrar dinero en ellos.
Daremos con cada vestido de niño una
bola y un palo para jilear al liase Hall.
I.os ITi cloH m llevan (riilin & Ciiatiiiii r urW d In Cludail.
E. ROSENWAILIO, Lado Sur de la Plaza.
ROMUALDO ROI DA L.JImhenpO Sido descomunal la coso- VENID Á LA FERRETERIA 'KL INDEPENDIENTE
Pasteo en la Cacha de betalicles en el estado de Ne
braska,, y no 'hallando' los labradores Luí la Plaza Vieja y Coinprad vuestra Her
l KMimi.MU EZ.
Tras el vicio, tras el juego, y como
completamente de aquel sombrío cua-
dro, asoma su desvergonzada tara el
viejo Sileno, haciendo á la virtud una
mueca de Cuasimodo.
Va nada falta. juego, embriaguez,
venta, para dicho artículo, han empren
ELOGIOS DK l'LTKATOHA .'
La muerte lo borra todo.
Va puede ser Vd un bribón consu-
mado, que después de muerto han de
venir las alabanzas, y guay! de! que
ose ofender la memoria del difunto,
pues habrá personas dispuestas siem-
pre á decir con amarga reconvención:
ramienta de Labranza.
,t Re Public todonto S,.mi lw
ENRIQUE fl. 3 ALAZAR,
EiIMnr 1 l'miiH'ínTlm.
Kulrmlo comí wt'-- i la rtv wiunda olne eu
eaurtUt d La V ejn, N . M
ta Vegué.dido ia fabricación de aguardiente de
betabel, que es superior al de maiz y Estafeta: Wagon Mound,
N." M.
Agradeceré información si resultan
I i., n.iizniti mi ptf an.PJitX'l'Mii; SLM'IUIIUS
PflPnni.Vi. . . N VITAMOS ATO DOSovejas o carneros con esta marca enotros aliados. 1bierno bá "despachado agentes secretos juutos están ahí dándose la mano.
Oh, demonio de la intemperancia!?' ..i e . ta iorttno el preelo d 1 h r'j)inM invariablemente de'.mt-- 1 ,,,. arrestar á todos los destiladoresoí EVA ROI II AI
Paz á los muertos!
Sí, señor: paz, mucha paz ; pero con
"BiinVitw.TwítBBdto iue estén fabricando dicho licor sin Oh, flaqueza de la carne!
0h embriaguez! Que poder diabóU I 0í s:llft i irona li l'liri" u - , vengamos cn que hay difuntos y A qiié'éxaifiíneh. nuestro surtido, de toda clase de estufa y "garantizo daránPasteo en la Ca-
ñada de Tata Ve- -
rribiriH 4. jM nik. n mamar i paaar ucencia. perftcUatiSfac'Cicin, tenemos 25 anos de exjienencia en este tranco.
'""...'i . ..lico es el tuyo que asi puedes tornar
en bestia al hombre?
Venilem'ogSlAOOIN'AiS PÁHA LAVAR, A LA M lilt K PAK. CEHCAK, LOZA HKOJASABADO, UÍCICMBRE 14 PK 189$, A cada paso leemos, necrologíasEl día 6 de í',i: ; del año entrante DELATA Vl'OHItE.A K1TF.H, TINTAS, VIDRIOS, K ILLAS l'K MO.NTAR, MUNillONgue.
PIHTOLAH, FUHILK.-- POLVORA.encomiásticas referentes a un Lula- -Sucio, descalzo, harapiento, con losEl dir&TfI íuedde to' lugar en Capital del territorio Estafeta: Wagon Mound, N. M.ít . - ii,. 1 iL-- in riiitii lint rnnvwM'inn í iii'ii no de Ta!, que falleció siendo alcaide,Mainefha sido ele, v, ore dente de la "u .... Toda persona que se encuentre haTí I 1 . . 1 . 1 .. . . 1 . ..1 . 1 5 diputado, ó músico mayor, y enton Molinos
do Viento y Maquinas para moler Carne.
D. WINTERNITZ,
A un ludo df Ik Kutní tu.
miembros al aire, con la cabeza llena
de vapores y el iecho de podredum-
bres, el beodo va por el mundo reci
cámara de reptcseiítaiites. gwos oe ioao ei 0.1.1.1 wy. ciendo cortas o trasformando las seña
ces acude á nuestra mente el recuerdode dar principio ul movimiento para les de este ganado será prosecutado
La mayoría republicana en la cima- c0 uir a a jm'jsKjn je dicho terri de las fechorías realizadas por el di-
funto, que no ha hecho en toda su vira de repWsentahtes, seguri cuenta ofi- - Siendot jr0 como cstado de ja fnión.
con todo rigor de la ley.
alhincTgT gallegos?
Qíin Pásteos en el
7?rWV? A rrovo de los Vu- -
biendo todas las escupidas del despre-
cio, en busca de la cama de un hospi-
tal, mansión Uígumbre á donde lo hacial, montf á uo miembros. Oklahoma tiene en la actualidad da más que una cosa buena: morirse,
11 ... fc. , INSTITUTO BE LA SALLE,Hemos establecido la costumbre deEl mtjiSde.ñe no a una populado de a7S,ooo almas, no tí J tas. Estafeta Ce- -nova, in. m. i.aslorar sobre la tumba de todas las perA, KrnUr,t,?aKíi de, er un tlocu- - ' wuu"' - r
"lat-- w mismas señales en Establecido en 1888.
guiado, no la desgracia, sino el vicio.
Infeliz!
Por ventura se han borrado de tu
memoria las cecnas de tu vida pasada,
cuando tranquilo, honrado, podías al
Las Vegas, N. M.JLJL.las reces.
.,f; n nurv brillan el sen- - wcn ac,ua " Cl "US" sonas de representación, y en cuan-
to fallece un personaje ya hay diez ó4 .... 1 .í:-.- i- Y Daré una recompensa por la apre- -nao común y m ...cm.-.- .-. , , h, j dfa un c
doce necrólogos llorones que le dedi- - hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
Nt'i'.VE criminalct ntendados á la 'erciante llamado Peter Robinson, de ternar con los buenos sin provocar cn can artículos prenaoos uc Hma.Ku.a, . . . trasformando las Esta institución bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristia- o--hoirytCnTscrwficicnie para satisfa- - jando un caudal que excedía de seis para decir que hemos sufrido una per- - señales del misino.ellos repugnancia? nas se dedica á la educación de los niños y jóvenes en los ramos elementales
mJ?j ún átn,.iró- -ir más millones de pesos. Lo singular del pOli, vicio repugnante! tu eres el que dida irreparable y que estamos lüJos ANAS-pACI- CORDOVA E HIJO, y comerciales en el idioma
ildo da sanpc que c encuentre. " " q- - de luto uacional. . .
i i .isif-o- s rn . ,us
muchas veces armas la mano del ase-
sino, el que induce al ladrón d robar, Ingles y Español,V i Liuitl lUltJllHj ailiv ijvv vil ou ítiiiw.Mv.. No falta entonces riuicn lleve á Vd Am;., . .feAl5:-&- í
,
que los restos x- - to nombra heredera a una mujer que á un rincón para decirle: ta Las Vegas, N. ' mm$$mel que tone la tea en la mano del in Bajo el nuevo manejo se ofrecen las mejores ventajas y garantías á los estn- - ;M. En la Plazatrificados dtruri íjupuesto gigante des. no era suYsposa, y deja á la mujer le- - irMM 1 ha escritocendiario; lleno está el mundo de tus diantes- - Por más información diríjanse alVe VU. IO quu "UlllU',j.1Cübierto cti'ÓkíaUoma, no pertenecen gitima'sin un sólo centavo de herencia. HERMANO MAIJIELLIANO, Presidente.tiistcs haañas, . , . acerca ue ias viuuuts un uuu.iU, r,- - lnl'aieinu una iu.imin.i' á urtOriJínid humano, no que son Los provistos de las leyes inglesas su Maldito seas! Pues todo es mentira. Yo lo se mejor apieliención y convicción de cuahiuie-
1n b.ipsn de ytia ballena."- ' ministran tan noca protección á lasvw ' -- - - I t Pero qué, el hombre no puede huir nesiuo vecino na .o. auna u. n. ....eme nadie, porque suyo,
mujeres casadas que la esposa de Ro
v me consta cue estaba en relaciones m'. " " VjUM I'A 1A 1V1Ax U V 1 U H K iUYde esa debilidad?
i tiauu.
.
ivN ci puerto uf iamjneo, bnJon nQ eJe anuar un ,cstament0 Pesa sobre su cabeza como una con una lavandera, y un hijo que tuvo DE .IOVKIÜA DE FELIGKANA MEXICANA.un sindicado de capitalista arnica- - L , retamar niimuna i.arte JOSE L. LOPEZ.
se lo vendió á unos titiriteros por 24maldición algún decreto del ciego des
Pásteos en lanos se propone establecer un gran cor- - Je b liercnda 1J. Lucero,Secretario.
S. Lujan,
Vice Presidente.
A. C. Abeytia,
Presidente.reales.tino que lo obliga d cifrar todas sus Merced de Monto-
ral de matanza para matar reres y em
va. J.stateta iia- -alegrías cn la orgía? Ti'iU'inoH un surtido cnii)ikto de Imlnjas depacar la carne, que será exportada para j A sgUttc escena melodramática Hina Springs, N.
v. iiFi .ir.
Por no ofender la memoria del
hay viuda que se limita d
siempre que se enaltecen en su
Acaso tiene la materia supremacía 1.. AM.Europa. púa en Del Valle Texas, según dice
sobre el espíritu? V oSe suplica pronta información cuan- -ELseñcTrCvrello Machado ha sidoM' W c publica en Sun Voluntad enérgica es 'el", mágico ta precencia las cualidades del muerto. lo resultare alguna corta de éste gana MS T.unlilcn ttpiie rnnatni.tcl.ii'iite imi urau Mirtillo de ünlujo.nombrado ministro de rortugal en los Antonio: Ellaesj.ven y simpática, mm DlniiiantcK y 11 nn mini viirlfiiHd de pitillas inniitaiíim en tod;. claseQue amigo hemos perdido! ex nado en otros pásteos.lisman que hace al hombre no entrar jTÍTtí- - III- - lOVHH IVi'ifini 11r TT;,rB ii..nar b vacan- - alemana; cl, un alemán viejo; el ma- - iivllainimn mioiriiH iarroii.iain h nu que examinentldo aiiieH de rim.i'iar en oiiolailo y les (aruiitiziiinosimn iIa Ins riprunnas del duelo.en esa encrucijada tenebrosa de los vi nuestro huI'V loM preeios
rf Ateiieion
iliniN luiiHtoH i)el eomeiclo..uiiiu - .x . . tr urn ,11 eKiiitia) se dm A u las rd. ijt y c mpotluru de joj ns ycia causada por el fallecimiento de su
-- Qué excelente padre de familia! 1 1 1 h 1) i L I - - bl 1 L lU ;tiiinonio tiene seis años, la señorita
cansada de su consorte se enamora de
dos. reloj s.
predecesor que murió en Washington ALlíUQUERQUE, N. M. Edificio de San Nicolás, Esquina de la Calle Sexta y Avenida de Douglass.Voluntad firme es lo que el hombre due otro.
otro también alemán, y toman las de
el día 2 1 de Noviembre. . z1 !..r,nl.n A 1 1 í. rorTíillf,l:lt;' PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.,COI.lw jug, u;a a 143Villadiego yéndose para Manor; el ma- - HUMES nUTiEIlillT, KililorsiPr
El mofisaje dc, Cleveland no confie- - rido le echa algunos galgos, encuentran
Como hacia el arroz d la valenciana.
Qué marido ejemplar! añade unÉl The best daily iiublished in the Southne nadaV; ja 'belicosidad que se ant!- - a la esposa infiel y la conducen ante
tercero. west; giving lull Associated Press News.
cipaba respecto d lá cuestión cubana. I $1 marido que quiere volverla á red CAELOS GABALDCN.La viuda enmudece y se palpa un Pays strict attention to General Ter- -
bulto del tamaño de una rosca que rlloriai News.
Se expresa en favor de observar la ncu- - bir más tila se mega á vivir á su lado
tralidad y á cumplir on sus obligado- - y entabla divorcio manifestando entre
nes hacia uoa nación amiga.. otros cosas, ante la Corte, que ya no
Comerciante y Contratista en Ganado ytiene junto á la raiiauuia, proccutnu Only $6.00 er year or 50 cents per
de una patada que le atizó su dulce month. Subscriptions solicited andquiere'á.su marido por tjo y feo,
requiere.
Si es el vicio torrente impetuoso que
arrastra al cuitado que en él cae, la
prudencia aconseja huir de el como
de un cenagal.
El que se deja arrastrar, lo ha que-
rido.
El que vive incenegado cn los vi-
cios, y pierde la fé, no lo hace por la
fatalidad, palabia vacia de sumido,
sino porque se ha convertido en autó-
mata de sus propias pasiones.
Por eso el vicio, cualquiera que sea
merece desprecio.
Oh. vicio maldito seas!
M01 Ksto Costa.
.ill mail promptly answered. Address
esposo media frord antes de morir.
Carneros.
ROWE 1ST. IvT.
Compra 1.10 y vendemos (oda elate (lo iroduetos del lmls.
Una wí.i celebrada recientemente Illlilll S il McCri k.iit,
Mentira ó verdad, toda mujer al Albuquerque, N. M.
en Nuevjl Vork fué notable ior la sin- - ',u"tnoiarsc los amigos, salen d luz
gularidad de que el novio tenia seis I ja9 VcrLiJcs." La verdad de este pro sentirse viuda, comienza d hacer
elo-
gios de su consorte, asegurando qui RUTA DELpiés y medip de estatura, la novia más Vtiu0 se ,a manifestado una vci más NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
"jí"pics, y TasTnadrinas eran de la cn ., a(ftiurílda controversia que se ha era un ángel. Pocas habrá que teniendo,
culto á la justicia, declaren terminanteinisma estatura que la desasada. . trabado entre los periódicos "Inde- - A. T. Y SANTA FE.
mente:
elcndenuDeiiiocrat,'' de las Cruces y
"New. Mexican." 'de Santa IV. El .2
Tendrán un descuento de 20 y 2 c por ciento los que compren sus efecEl Sultan de Turquía halla fú i XV ti uc hombre tan bruto acabo de tos con dinero al contado en la tienda dei .
perder! Un día porque le pedí cuatro VIcIiImoh. TolM'kit V Sania Ve, ferrorarrll delprimero ataca furiosamente al gobertrelas lamas y lá bras, pues por un
,ladb íc amenazan las tcncias con sus
1 ro, olnrailo yMariM rerroearril Aiiiin- -
. o r l aeilli'o; rerroearril no can i.i.i y iaipesetas para una medicina, me ato á 'r iiielxcii: r.'i r.iearril l'iloniilo .Mhlhinil, ti r-nador Ihornton y le aplica cuantos
orarrll Mur de I'nlirurnlu, terroiui rll Mjiiotm
armamentos y por el otro sus vasalU s la pata tic una mesa, como quien ataepítetos pudo discurrir su editor, y el
segundo lo delit-nd- con igual calor y
EL A 31 0 II V LA Ml'ERTE.
En !a ciudad de Phoenix, Arizona,
reside una jóven que ha tenido una
suerte extraña y singular en sus' no-
viazgos, pues varias veces ha cstado
están preparados para dcstronailo si un loro., ,' .
DAVIS4.
:EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
no se mantiene firme en su resistenc ia. Llega d tal extremo el afán de enal.trata de refutar los ascitos del "Demo- -
. ... .... . IA, An iimIII'I tecer d los difuntos' que. aún sus mif.. iiit'MiiiileICI.ll. VI.IIIU C lina iu.iiihu
MON:.í ñOR SatoiU, d quien ti Su- -
mo ''defectos merecen los honores dil
" ,"VJ"' "VJ'" '.. - . . --.t Sin cambiomo 1 oniiiKc nm iuihtuiuu i. imj-vi-
... 1 .1 .un i", n, 1. t'í nkftntrt tnifi pvliprln elogio. :r . '
I'Mgareel preelonin alio pm
PRODUCTOS DEL PAISi4ruiiiat mía ium,iiiuuuvii Yo he oido decir A una viuda, entre Para Chicago, Ciudad de México,uorts, no meternos en comentarios.,, ,iv- -
sollozos lastimeros: , an Diego y San Erancisco. Tam- -1 1 1 1 . : . 11... . .1.. a Su extenuó oiuer.'l,) rincila al p m'eti'e i.j l l pinza, en U esiiilna del edincio dt O'Brli u
... . . . . I ' ( 1 . VT,.UJU' " La realidad de cue de l'oDrc Garaúna oc mi corazón: j. )k.n (;alvcsto1ara y 1)UlltüS prnc.
efecto con gran solemnidad y espíen- - ,,. r . . . ,
á punto de casarse y la muerte hn ve-
nido d desbaratar el pióyectado casa-mient- o.
1.a piimcra vez fué su novio
durante año y medio un jóven que
muiió repentinamente la víspera del
día fijado para la boda. Algún tiem-H- )
después se comprometió d casarse
con otio jóven, el cual km os días an-
tes del casamiento nun i ó lo mismo
que el primero cuando parecía cn muy
buena salud y con prospecto de vivir
habia cn el mundo un hombre masi 11 III lUIIUV livi KMÍI . lllllu pales de Texas.oui. . . . .. .... ,. i ....
amante de su familia, ni que mirasenuiesia en un iuiiuuuuu unu mu u Geo. T. Nicholson, G. P. & T. A.
I bin ado el New Mexican del díaHav un tornillo flojo cn la hacienda en 3 Topeka, Kansas.mds por su casa!. Aun no hace quince TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
C II. MüREiioisF., D. E Sí P. A.
'territorial que ha descompuesto toda del corriente, cn respuesta i comenta días qua se trajo un gabán nuevecitr ,
la máquina, de manera que no hay Üi. nos del "Citien de Albuquerque, y que cstatia colgado cn una percha del
Ateneo. En cuanto veía cualquierñero ert la tesorería .ara salario de ofi- - "Chieftain' de Socoiro respecto al lá
muchos años. Ultimamente la des- -
clales ni para nada. EJ que gasta más vado de la ropa de iertos oficiales íe- - prenda de valor, ya se la estaba tía n este comercio siempre encontrareis toda clase degiaciada jóven tuvo un tercer novio,de lo que tiene siempre 'está en riesgo derales. . De tan pequeño principio yendo para su casita.
y hace poco que este también ha sude caer cn bancarrota. c! "New Mexican" ataca con finia A En otra ocasión me decía cierto su
cumbido A la suerte ó casualidad que ABARROTES y LICOREStudot los 'republicanos cn general y jeto ponderando las buenas cualidades
parece haber perseguido d todos losIa)íí ciegos tienen la palma para el paiecc querer oscurecer ti punto prin- - de un difunto:
oietcndieutes de esta jóven, la cual Los cuales se garantizan de Validad superior v á uredos one co in alpuesto de capellanes cn la cámara de cipal en disputa por medio de diatia- - Lástima de hombre 1 Que ju io
alcanse de todos. Calle del Sud Pacífico. Eas Venas. Mparece kt el prototipo de Sara, men , - o "repiesenlantes. Los demócratas te- - bi cintra diversas personas y cosas. so y enemigo de piotejer d nadie! C
donada en la notoria bíblica de Tonian á un ciego en el puesto y ahora lista maneta de arguir nos trae á la nocía perfectamente el mundo y sab a
lo republicanos han elegido c.icl.in memoria iei ta fábula de un pavo y que todo el estiba lleno de ingratobías, la cual se casó siete veces y sus
siete mandos pcicturoti la misma no Coimom San MiGinral kev. Henry N. Conden, de Micbi- - un lueivo que se dcsalijion d volar, y Iba Vd d pedirle un favor y le daba
che del casamiento, hasta que cneongan, que también csti privado de la como el cuervo es nun ho más rápido con la puerta cn las narices; ántcs de
trando su octavo marido cn el jóvrnen tu vuelo dej ) muy atiás al pau, elvista. soltar un duro eia t apáz de dejarse ha SANTA F E.XUKVO .MKXICO,cual limo de indignación se puso A ecr picadillo: de manera que el pobreTobías, las cra iones de ambos espo-
sos y el poder del ángel que guiabaEn Carmel, Nueva Votk, ocurrió ti insultar d su contiaiio de cMa manera consiguió leunir un gran capital ydíi 8 de Noviembre un desastie que
íír. J. r. BtU, Oiaratottie, Kan,
wife of the editor of The Graphic, the lead-
ing local imper of Miami county, write
"I w trwMbUd trith heart diitenme,
for all yuan, oorere palplutlon, al.ort-ne- s
of breath, tcether lth aueh
luTTuuHiieM, that, at timet 1 would
prestaba al 75 por t iento A las clasesha llenado de luto á mu. has farni'ias FM linlllni i.ni Imjó dirección de Ion ll. riimii.m d , ;, ,. rrlutlaim. fué e.'lilee.li
u l'.Vi Kliimnd H,l,i.i (1,iH,n 11, Ifl... limn... Kl. m, ntal. p v i umen imIi en i
..rinecesitadas. Pobreiillo! En menosde aquella vecindad. Ll pozo de una Flaneé., K.pafli.l. Alemán, KoiiCarafu y Kmlliiia TlpoRtúni . Kl futndlo de q. Imli aKnnoitv Miiierulny M tínica Iiiilruineiitiilwalk the floor nearly all night. We
coimulu d the tx-s- t medical talent.de tics
años arruinó á tres viudas de
brigadiers. Dios lo tenga cn su santa
mina donde trabajaban ratone mine-ro- s
e de sha naneó y sepulto vivos a
los pasos de Tuhías binaron d Sara, de
r vez octava al hombre d
quien había dado el nomine de cso-s- u
Si la jóven aiizoniana persevera
hasta la octava vez a.cptando las soli-
citudes de los novios que pidan su
mano tal vez encontrará alguno que
no tenga tan mala suelte como los
They maid there rn h help for me,
that I had organic dlwawstif the heart for Tor 7ias 'Pormenores dirijame al
1IKKMAN0 HOTULIMI, Directorglnria! which there wu noemiMly. I had readyour advert In The Graphic andloi infelices que estaban adentro, no
chapando con da uno sólo de los Lo natural
sería que se escribiera
siempre con arreglo d la historia y s'n
ayearaiio.as a last resort, t rted one bolt leof
r. SI He' Aew ture, for the Heart,
"abes lo que estoy pencando?
(ue cus negro y leo;
Es. Ui ha, t.i'j.bien repaio,
I giiti mis ré( io,
Que ercí un paja naco
De muy mal agüero.
(Juita allá que me das aseo
(IrandÍMino puer. o,
4'ue tienes nr legato
Ll touier cuiipos mueitos."
"l odo eso no icne al taso,
c resjHtiide el ticivo,
Porque nqui sólo tratamos
I e ver que tal vuelo."
l.i muy có.modo cuando en un plei
which rouvlnced n.e that there wa truecatorce trabajadores.
desfigurar los hechos y entonces lee- - merit in It. I tuok thrcG totUc each of ti.u
names noticias como esta: t completely curedEn el Rio Janeiro, tapital del lira
e Ncrrlno and
rS&r&n Carnicería Nueva.
.pella. I wl,h Xlyf-i'',,- , y-y-.
,...-.-
. m J wcIUtnlirht. my heart tU regularly ina
".vyer Miiein. .' vn...fc ...... - br no mor mottierlntil, prevalece una epidemia de viruela Muchas personas sufren de desor-
denes cn los ríñones y bejiga sin saber 1 - ,,1 . ,nni mi ÍTinilii to ay to all lio ro nuffprlnic L- - I dld - Y ,V , l fttía
.imi ,.v.,.... there's relief untold for them If they willtan fatal que ocurren diariamente cien
to cincuenta defunciones. Ios esfuer romía muy mal y estaba desean- - only rio your remedio jut ono trial
DE
LUCKIU).: HIDALGO,1.1 : ' IT. Illi limnmminiii in nniindo que se lo llevasen uemonios. -- ,mrt4HMiianiieiiri u.ui will Vneiiutot de las autoridades para atajar ti
lo qué tienen. Debían de salnr que
si se pein.iten desordenes estos
resultarán fatales El PaNamo
del Dr. J. H. McLean, para el Híga-
do y lo Ríñones restaurará anión .v
t :..i .. .,,,;....( u ...
1 ,1 I All llniKKlSl Mll II' l i. " I "Tfrl, ITSuiKjnemos que estará a estas ñoras uWiuiH.ient, iireimiii, on reipt f prie
......
....c.....t i.i... i ML ty the Li. Mlio. oioUic! Co.. uUrt, iuU.azote han sido vanos i infructuosos y to no se puede nacer otra com, dentin Dos puntas anil a del Comercio de Ike Davis.
los habitantes llenos de terror huyen á ciar al alagado de la aite contraria dcra del aceite hirviendo, y enviamos Uf, AllICS IlCfllT LUfC
d la viuda la más cordial cn hora buc- - RcstOfCS Health 7 Tendián s'umpie en mano toda bise de Carne de Rcr. de Carnerobandadas de la ciudad y extienden L y cn el taso presente no han olvidado fcrmc Ja Jf Ul( j u .',,, en y de Pue:co. Sus
.recios setán más baratos que cn ningún otra carnicería.
na. Leu Taiioaua. ' roR sai e wv aix ukugcist-s- jf...wKfi4 i rArrm lnriar I'de valerse de treta tan efectiva. botica de Van Pcttcn.Murphy y
rn nAt i 11 s t ovrEL INDEPENDIENTE Ti nda Nnava demarido; 49 una mujer de gran cora-zón; 50 una perla de la especie.
Las mujeres de 55 kilos son exce
' "
.
Comerciantes en '
Efectos Secos y Abarrotes,
LADO SUR .DE LA PLA7A, LAS VIXIAS. N. M.
'
Nuestro surtido Ue abarrotes es Ircsco, acabado de traer deLófierUe, f'J
nuestro surtido de efectos es de lo más selecta m i-
que hacer para realizar su venganza.
Tero había hecho un juramento ante
el cadáver de su hijo y do tenía más
remedio que cumplirlo,
f Una tarde al oir ladrar á "Capita-
na,". tuvo la madre una idea salvaje y
fer,oz, que maduró durante toda la
noche.
Al despuntar el alba, se dinjíó al
patio de su casa y ató á la perra con
una cadena. .
"Capitana,'' estuvo' ..ladrando , todo
el dia y toda la'noche siguiente, priva-
da de alimento.
J, .'-'- ',
A la otra mañana llevóle la viuda
un lebrillo de agua y ñifla ' líiás.
A las veinticuatro horas tenia la pe-
rra el pelo erizado y tiraba furiosamen-
te de su cadena.
Entonces la Saverini fué en busca
CATAUIXO K. (3 A IS XA EX LA
(TE IIU A DK ( I BA.
Dice "La Defensa de Monterey:
Seguramente que nadie habrá olv-
idado al célebre Catarino E. darza,
quien hará unos tres años puso en con-
moción .1 los pueblos, de ambas már-
genes del Bravo, con la partida de gen-
te que tenia" á'sus órdenes.
Perseguido tenazmente por fuerzas
hiexicanas y americanas. Garza se in-
ternó en la vecina república y de allí
marchó para Sur Améiica y segun re-
cordará, se dijo que habia sido muerto
en Colombia por tropas del gobierno
al frente de una partida de revolucio-
narios que él mismo capitaneaba.
Pues bien; parece que (larza no mu-
rió como se decía; sino por el contra-
rio, está rebosando vida y dispuesto
más que nunca á mostrar su carácter
M. EKÍEDMAE & SÚ,,
'í" v.:
....: y
s
COMBUCI ANTHS TOR MA YOU.- -'
y Compriuloi s il
LAS VEGAS,
Comerciante al jnf Mayor y al Menudeo en
FERRETERIA: MADREArr,
Tuertas, Vastidores, Lamís, Tintas, Aceites y Vidriería. "'Jfi
Carbon -;- - de Cerrillos
Todo lo tpie se coinpie de nosotios se lleva á iioniiulioi1- - J
í'i.tz.v .fKVA, . us vi:aS, X. )I.
COMPAÑIA R.
un
mía: ShlLS, V
Cuartillos 25 y 50 Centavos, imi.ortn.inr
)' traiiitili'S e t . '
Medios, 15 y 25 Centavos. - Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
-- AL POR MAYORS
illiliiay AÍimiPiii 'V 1 1 ) Vll'l í i allinM I'nen'fl.Ka.,uii.a N..r.H-u- !. ' , VV I IIa j iv.i a ii
El mejor S-- S
PIANO TJ
W Po r m u
Miiiuliiro nilninifii i ir i'orriil Imtii una ví
1 nu.UPiIUtvOUii
Comerciantes en
MKIÍCANCIAN(EN El! ALES.
Lana, Cueros, aleas, y Producto del
1 ais. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Li Señoia M.J. WOODS
Vende toda clase de
Utencilios de Escuelas,
Libros de Enseñanza, en I i.jlcs y
Español, Periódicos y Dulces de todas
clases. Ave.tida le Douglas, Plaza
ei v..t, Las Vegas, N. M.
" PÍANOS
Instrumentos de Música;
De las mejores íábiica. Se alq'ui
lan y venden á piecios y plazos muy
cómodos. Tenemos el icr.on bratit
Ha njo de "Stewatt," El Mandolín
Italiano "Rieca," Hermosas! iui'.arias.
También tenemos una especialidad
en cuerdas de todas clases. Se d.i
pronta atención á los pedidos.
R. VOLLMER,
Tienda de Miisita, Las Vegas, N. M
A . M. ADLF.n,
Comerciante en
Mercancías
(Jenerales y Abastos para Haitrlion
Wagon Mound, N. M.
Ultima ícoi..ii cid
Jiccionaría "Excelsior"
Ingles-españ- ol y
Español-ingles- .
Comercial y
I ucnlco.
K. " í;'. i' Ú KvoiiiaJi raiicaatnr.t
,',' ji'il y1 I" ' I r i llu ciuailri, i-- ,: ,1 11 "" r,,,re
l . fll ,i . I I, . 1 ,, , y,.IV' j U' i" M im ..llnln é hianano
"'í"1 'y ujron M O"1-- 'l i I k i ( ontir-ti- nnliiirct d
ttr.inuu tvnittit
uut-m- de íai tu- -
vj, k 1 alwi
arLÉínrnt i u IHl- -
,' "'I V ( M, n,j i t i' t enn- -
IfHithlr n.tin I. utu
llnmlic i;.' nciMHl" iiu
r il uso ilcl idiunia
Cial"..!.
"amaño i propóacto paraoccrltorloo Oclr.lllo.600 Páginas con unas 60,000
B fVniim i'ünmn, mn Kr'H;iAtiros y s,
liniDl'ic i, t y indi !'!.!, miint ila, rli..,i le,
il iiiuii MÍ,i!r.ní y iiiiinirm 6ll óf vitIhh irrrt:ul,iri
nmlnm i ii Con rti ilirrinnariii A ni.imi
nil,iiiiT tuiiti n imite nurJc i en ámlhi
litnmt".
A vii :nái pAYinA ra Mane o píirn rn"i n i
ijüc 1:. t;. ni- - nuijiul otro i!ki .iiimu,i.
tittiuü'crnn '3 en f i t i'o Huria, cea doblai.rliro i nch 2. CO.
Se paga el postage por nosotros. Se
necesitan agentes,
Kxcclsíor PiiblMiin:; lloue.
26 City Hall l'lace, New Vork.
C'IikIhiI ilt Mrklco,
1. vifiHn riiiMH v i'iirici' inn n iiiriiiitip uri
iiiihkIo. fin id iilfH'i ni In rl'i'lti 1 ti' Mcilf u
in bu ni muí', pur ni mi, muí j i ii iiii iiihiim ptu
Hi'li Ti"ít.c, ron yri ih'io tic imtHrt it hi Inm
iiiin, ji'i iitwii, .ni nic n, ' hi ll ' " il i
na ij ii oun i uw iini int iiitv'iiUin. imm rll tll-- f XI ill' Mitin H tllT A 1M AtCtt1
l'.av trt.'.j I..(,.ii.i . i..,. .11.1,..... ai
WANTED -- AN IDEA:!.hJ,"á
tlilliK Ui (mteiit f 1'riiti'i t yourlih'iia ; tln y muy
hrliiK yon win lili. Writ JOHN WHiliKlt-llljH- N
At CO., l'iili-n- t Altnriii ), Wmiiliigtun,ii. Un tur inur ii, iu jiruo ouur.
AN
Air . iWit.- -
Herrero
y Carrocero,
Calle del li fin o, I as Vegas, N M.
Tenjo el plater tie antir t i. ir ;i mix
numerosos amicus y panoipiianos .itie
corisiileinnilii los ticiiijiiis tan illicit
me he (leí nlnlo hai cr ura rcli.ij.i kjian-ti- e
en piet ius por henar adallns toin-iostu:- a
tic t arros y tml.i (ítia olna que
se ejecute en el ol'n o Je mi proíi.'sííii.
ffj Chi it nt i 'ii- mi- - ii i ) i n luna huía-to-iii' i ti inn una otra h I! illilii'' t ni
hi' ll l'i'la i l'r ri ,r iliirti .1.1 nial ll .ai.'o nii
mi h ioa
t' 'H'11'! mrurtmp m mm4 ' i',- - .', I I J ".',1
1'rW.
""rn- -
lia v, ' ih-- Ji U
3 h-lZrr
TpID BOSTON PIANOS
Por DURABILITY,
TY, svi:i:tm:s5 oí tonij
and LKlllTNnsS OP TOUCH
AkV, UNKXCr.LLCD.
II ynu áant a hljh gra.l pian ai a mcillura
firkr. buy Ilia mallín.
If ynu want an attraUlv caM, buy iht
Ituatun.
II ynu nt Iha bt Acllon MMd la anylanu, buy Iha Uuatua.
piano go.,
Souib IJutkcye St., WOOSTLK. i
DIRECTORIO OFICIAL.
FEDERAL.
T. B Catron, DeU-gatl- 1 Couiiroso.
w. i. i iiunitou Oitrriunli.r.
Lorton MlllT, Si ri'tnrio.
Thoma hmltü, Juez Superior.
N. C oilier. ) ..
II. B. Hanill nn, I Jueceft Asociados ' ;
. K: l.BtiKliliuf i a "'ü. O. Pmitz. I ' ,'
ChiM. V. Kusley,.... Agrimensor General.
Cima. M. Hlianimn, Colecuir de s Inter.
J. H. 11. Hemingway, Prwinurliir de lo K. IJ.( Kilwanl U Hall ....... Mu í'Uchl de lo K. U.
J H. Walker, liej. ile lu orlcina ele Terrenos
Nauta Ve.
I'edro UeliiaMo, RecibMnrdeKniiiloa Públicosjolin u, uryau, KfülMra.lordeln Olk-ln- deTerreno La Crucen. !
Jas. 1 Awaiate, lUciuldor dé fondos I'nbil- -
eoK.La Cruoe.
Kichai d YotinK Registra lor du la Oficina deTerreno, Uosweli.
W. 11. CiwKruve, Recibidor dA fondos Públi
cos, tiosweii.
John C .Slack, Registrador de la Ullclna de
Terrem. Clayton.
Joseph 8. Holland, Recibidor áa Fondos
Claytou.
' TERRITORIAL.
John P. Victory Solicitador General
J. 11. t'rlst, l'im'urmli.r de Dlsinto, hhihh l e
It. I.. Viuiiit?, " Lhh (..'mee
T. W. Wilkerson, " Aliiiitieiii.A. II. Hurle, " Silver CHy.
A. A. Jones', ciik ejjas
II. M. DouKl.eriV, " Socorr í.(eo. Mel'ormUk, " liatón.
John Franklin, ' Rwwt II
José Sgura Librero
WH W vllv bierilianu de la Corte Su preiua.
K. ti. IteiKinati Supt.de la Penitenciaria
tico. W. Kniieutl Ayudante General
Marcus Kldndt Teaorero
AmmloCImvez .Supt ilc Instrucción Public i.
Marcelino Garcia, lutendeute de Cuentas Pu
blicas,
CCRTK DK TERRENOS,
Joseph R. Uetd Juez Surei lor.
U7. II. ...... V a,..u i'limnny ' l.'llllu. lllttl.,...
M Murray, Hen;y C filuss, Jueces Asociados,
Maltu w J. Uay.iolds, .Abogado por los.E U
CORTE DE DISTRITO
Tilomas Smith, Jut e Superior de la Corle Suprema V Juei del 4to 1 nutricio J ud letal
Feliz Murtluei Escribano de la Corte
.'.: CONDADO
F. V. de Haca.
" Dionlcfo Martinez. Comisionados.
Gregorio Piona
4iilnrto Homero, Alguacil Muyor.
Carlos (iabaldou, Colt ctor.
Gregorio Várela, Juez de Pruebas.
Patrie iu bonzn.es, Escribano de Condado,
Gabriel Moulaflo Aesor,
A tibiadlo Gonzales Sunt, de Kacueltis
Henry (ioke Tenure ro.
V. Meredith Jotes Agrimensor.
J. M. Prada. Coronario
Jl'ECKS DE PAZ.
Simñii Aragón, . Juez Paz Precinto No. a
Daniel V. d. Itica. " " " tti
" " " LitH H. Wooster.
' " " 1JAntonlno Zubia,
LLEGADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
D Imh Vegas al Fuerte Sunnier, Indulten-(l- o
A l.ot chico, Las Colonias Edén, Sa ta Ito-s-
y Puerto de Lima, míe t res veo lila se-
mana. Lunes, Miércoles y Viernes, y llega lo
días subsiguientes
Las Vegas ni Fuerte P.ascnm, incluyendo
l'liaperlto, (tilllna Springs, El Cuervo. Ilell
Ranch, Liberty y Enilee, sale Irea veces A In
Hematía, Lunes, .Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, incluyendo Los Ala-
mos, "apello, ían liriumn y Rodada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y baba-- y
llega oí días subsiguientes.
Las Vegas para IEsperance, dos veces & la
la semana, los .Miércoles y los Sábados.
La transportación en la Unen del tuerte
Humneres por carnaje con dos caballo,
par el Fuete Hascom y Mora, por carruaje
de un caballo, y IV Kspei unce comunmente
por un carr to de sopandas.
l'NA VKXDKTTA.
La viuda de Pablo Savcrini vivia
sola con su hijo Antonio, en una casa
pobre situada en los baluartes de
Bonifacio.
I.a ciudad, suspendida sobre el mar
al pié de la montaña, por el estrecho,
erizado de escollos, la costa más baja
de Cerdeña.
El viento azota constantemente ti
mar, y la pelada costa, apenas vestida
de yerba, engolfa en el estrecho, cuyos
bordes azota sin cesar.
Los penachos de espumo, adheri-
dos á los negruzcos picos de las innu-
merables rocas pie lonipen por do-
quiera las olas, ofrecen el aspecto
de girones de lienzo (pie flotan y pal-
pita n en la superficie del anua.
La viuda Saveiini vivia con su hijo
Antonio y su perra "Capitana," her-
moso animal de pelo laro y recio, de
gran resistencia y acostumbrado á la
custodia del ganado.
Una tarde, á consecuencia de una
disputa Antonio Saveiini fué muerto
traidoramente de un navajazo por Ni-
colás Ravolati el cual, aquella misma
noche ganó la isla de Cerdeña.
Cuando la madre recibió ti cadáver
de su hijo que varios vecinos le lleva-
ron, no lloró, pero permaneció inmó-
vil .1 su lado contemplándole durante
largo tiempo.
Extendiendo después su arrugada
mano sobre el cadáver, le prometió la
vendetta."
No quiso que nadif! la acompañara
y se encerró con la perra en la cámara
nmituoria.
La anciana derramó entonces abun-
dantes lágrimas, y diiiicndosc luego
al cadáver exclamó.
Duerme tranquilo, hijo mío, qt:c
tu madre te vengará. Va sabes que
cumplo siempre mis juramentos!
Antonio Savcrini fué enterrado .1
dfi siguiente, y á los pocos días na-
die se volvió á acordar tie ti en lio
nifacio,
Antonio no habü dejado ni het ma-
nos ni pi irnos, iii hombre alguno qt.e
pudiera consagrarse A la 'véndela."
Solo su madre pensaba en ella.
Del otro íado del estudio veíase,
desde por la mañana hasta la not 1 c
un punto blanco en la costa I'.ra Ixm
gosardo, donde se refugian los bandi-
dos corsos, perseguidos de rerta, y
donde vivia Nicolás Kavolati.
1.a Kjlire viuda, al verse sola, en-
ferma y próxima á la muerte no sabia
lentes madres de familia; las de 56
honradas á carta cabal: las de 57 ava
ras y de mal genio: de 58 celosas y
vengativas, de 59 chismosas y malicio-
sas ; las que pasan de los 60 son de
pasta llora.
Va lo saben los maridos; hagan co-
mer mucho á sus mujeres para que en-
gorden y pasen de los 60 kilos, puesto
(jue entonces, según ia teoría del filoso
fo alemán no tendían disgustos.
(omimcaho.
Eiltorde Ki. Isdei'KmjO.nik:
Sírvase publicar en su apteciab'c pe-
riódico lo siguiente:
Informamos al pueblo en general
que el dia 20 del mes parado tuvimos
á bien de recibir por medio del algua-
cil tnavor de nuestro condado los últi
mos restos de nuestros finados erposos
Jesús Vialpando y Feliciano Chavez..
Quedamos demasiado agradecidas á
Don Hilarlo Romero por todas las mo-
lestas que haya tenido para conceder-
nos este gran favor.
- Juanita M moya de Vialpando.
Teófila Muñiz de Chavez.
Suscríbanse á El Indi tknpikntk,
$2.00 al año. Piecios especíales á Ies
agen'es.
A los Ovejeros.
Tengo oportunidad tie anunciar á
los ovejeios que he establecido un
y cómodo baño de ovejas en el
Ojo del Sabino y siempre estaré listo
para bañar los ganados que se deseen
á piecios más batatos que se pueden
encontrar. Por más información dirí-
janse al abajo fumado.
Fi.oKiM io Arh.lanks.
La Concepción, N. M., Estafeta El
Chaperito, N. M.
DOLOMITAS KOMLÜO,
M O J3 I STA,
Las Vegas, N. M.
Ho ch'utHii ron esnit-n- i y urout IHul loria rliisi'
rice Miirm (jilo si' me cimtiiMi. Krtnllrrliln ru
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MEXICAN CENTIUL
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book spoitsman?
Why invest as every one invests?
He original!
He progressive!
He successful!
He the first (or as near the first as you
tan).
Thi' Ti'icNt 1 Uiiiili'K hl niiii,nlk'ii limilri net
I Mill, HI M''( lili ClH'l,,kl' lil,Will l
In fiiinmoii h' rri.
A II' lilt Ir iii,iilrv, little huí y
Hill IIHllMI' III III lllHt III till' . In mjIH'iiUmJiiih iMiirc ul 11 ! inn In- Iiiiiii'I.
MkXIi'H.nli! t i"rlm. 111 ln-- liUl rj hut
in Mii nml I r- - !! tn thi' nlli r
niii'in , l'intrm llmi, mi In la' t nil thliii"hull lla t 11 r - f k : w lie I In- - aiiii" time
III" I111 til,t or limltli m i kiT mu 'mlWilli 11 li'-- r Imriii-- r iihi lnuitlm ami c i il i ti h
mu ll m no In ri Hi- - mint,
I hi iiirt-inn- tiro nl In t nf alioot i 111 tin
nun' ir t a nl a'llinnla. I h- - li It in
kl Inin a liv npiTiiiM 11 in iH'Cly m lnr,iiM,iirn
hlx Hum In .hii'iltiiit Hi" mm" ulri i all
N' il Niivna I a' It. Ill M x li 11 Hi" nln" I Inn
In 'In- Amrn Mil limit"!1
lli'itlih ami in imtmI pilni.' ahiiti'l to
II Hi" a lima ll! to ulili h 1, 11 irán II. -- Ii la In-i- i
un-1- . mini III Hili i oiintry. I liiniito 1111
nr. il, (nun th nll air nf Hit' mnlii-r-
ara to tin fool ami tiriir-lii- tiri'c.- - that
hurry from ln-- k m Irr irinlli'il volutin
Tin' Vciii an IV'itial halloa I nmi aiiy, m
nuil Intuía tin- icrat'n 1,1 the rouutry trlliutnri
in l.i r Hura, lin i'ainlil lu"l a Hun nil i" ally
ili'Mitnl to llii- - illaM 111 11 1, ' 11 Inl'ir- -
III Ht ti lia to hll'hll'M o iHirillllftn-a- , ai'ili-u-
Intal rt'inri'iR,iito Hint Inn lor tin itntiiinii In
in t mi) ti, at that inn r In' nl I m r f 10 i
t, H ! l,n-ii- mull "t th" ""llil - " 1 r
In tM l.i Hi, llr All 11, v in at ol ( u
liillo an- - III Ilia llin-- I lhl I ailniH'l, whli h
Inv ia flit' I nitral ,M"a íiti hrnm ln'K n m 1
tin' Inwi-- I'l'iinlr rn ami ae t. nmmuul
laH' U a th li li' nter Ii nm l" at lnin.i(n tin
mCy I'ort In i'h-- at ulilrli h ihiiii ii
mi t kv or ri liti-- fn lKlit 'I ri'i v In 111 ami tn
Híncala. 'I ti,a ',iiii. ron Hit' niCy liui'of Itu hi
I'liilninti l ala-'- m In M"X thf mi'ifir null nli'i'.i'i Irnni tin-- a I a to thf l intnl
'nt' a I' linn tli-- ml r II la ih
tlii' ttv lironri Lrnnui i.mn'l frii'iif" in I'a mnii 1'"
In II 1. aa ami In it" i nnfl h ni v 111 lit
I) thrii'iKh a lili h if r in
A. Ilu,i i.,, 1, K ,(, I', A , Mi llinf It v
W Ii i aimi a. A. I'. M. li ..i Hy.
A V 1 an.!-.- M. i.f II I., Mi nli o rily.
iiíitc Vil mi 1 11 111 estillo.'
;(ulcn' Vil bunios KfceloN.'
íiiicri' Vil una iiifillilii cxiiclii.
Dirjjaso a
J. B. A.LLEN,
r liln i, I I nm 11 it Han l !Kni'l
un aiiitl oih' r a In-- i ha imiy havna.
aia mi it mr a Mllad li.'iu alor.
i In mía y nitf ilion. I muy lisio .niit knilr iIiiiiiih u iiiiiniu ría liiliiijiin-- i 'lain h na tía
oi lK.it ' i'ii'"los ilnxilp JVI Imnlii í.'.irti. Un acilih-- lilini v iiticllnA l.ant liW i'KOUfluaAvi'iililailo l) HiüiaNi, Wü, i'eioa ilo la Oimn.xlii, fluí ',uin, I u Vi-- v i M.
Relojería y Joyería
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25 Centavos por Botella.
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ÓRGrANO
poco 'd ñero.
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LN LA PLAZA VIEJA,
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ManufawturatJ by l.:.:ti J, t..
de una buena cantidad de paji, cogió
un traje de su marido, que todavía
guardaba, y construyó un manequí
que estuvo cerca de "Capitana."
La cabeza del muñeco estaba repre-
sentada por un lío de ropa.
La vieja fué á comprar un pedazo
de longaniza, y al volver á su casa em-
pezó á asarla á la parrilla, junto al si-
tio donde estaba la perra, que rabiaba
desesperadamente, azuzada más y más
por el hambie.
Después, la Saverini rodeó la longa-
niza al cuello del manequí y dió suel-
ta á "Capitana."
De un salto formidable, el animal
asaltó la garganta del muñeco y se pu-
so á destrozarlo en busca del codicia-
do alimento.
La anciana, que contemplaba gozo-
sa el espectáculo, repitió varias veces
el experimento con idénticos resul
tados.
El ejercicio duró más de un mes,
hasta que la Saveiini logró al fin que
la perra, sin estar previamente atada
sin tener hambre, se lanzara á una se-
ñal suya sobre el muñeco.
Cuando todo estuvo á punto, la an
ciana se fué á confesar, luego se disfra
zó de viejo, se dirijió á la playa y con-
trató con un pescador sardo el paso
del estrecho.
Acompañábale su perra, y llevaba
en un saco una longaniza, que excita
ba el apetito del animal, que no habia
probado ni agua durante dos días.
Al llegar á Longosardo, la Saverini
entró en una panadería y preguntó por
Nicolás Ravolati, el cual habia empren-
dido de nuevo su antiguo oficio de pa-
nadero.
El asesino trabajaba en el fondo de
si tienda.
La anuaria abrió la puerta, y excla
mo :
;Eh. Nicolas!
Este se volvió, y entonces la Saveri
ni, soltando la perra y señalando á Ra--
jlati, dijo:
Anda! Anda!
El animal saltó sobre su victima y
sj agarró al cuello del panadero.
El infeliz extendió sus brazos, lanzó
un gtito y cayó á tierra, no sin defen
derse con evtrema tenacidad.
' Capitana" le hizo trizas ti pescue
zo, y á los pocos momentos, Nicolás
exhalaba el último suspiro.
Los vecinos, sentados á la puerta
de sus casas, recordaron haber visto
silir de la panadería á una anciana
acompañada de un perro negro, al que
iba dando de comer durante el camino.
La Saverini regresó á toda plisa á
su domicilio, y durmió admirablemen-
te aquella noche.
(CY DK MaCI'AsSNT.
llfsloria do una Faneca hi Tríjí.
i. De ella vive el labiador que la
cosecha.
2. De allí saca ganancia el fletero
que la transpoita.
3. De ella vive el almacenista que
la guarda.
4. De ella ive el revendedor que
la icvende.
5. De c'la vive el molinero que la
muele.
6. De ella vive el comerciante tn
harinas que la distribuye.
7. De ella vive el panadero que la
compra.
8. De ella vive el consumidor, que
se la come.
'Iodos la compran para venderla
con ganancia con excepción del último
que paga todas las ganancias que han
recibido los otros siete.
torbulento y batallador.
Frecuentemente leíamos en los pe-
riódicos de Cuba al tratar de los asun-
tos de la guerra, noticias de que "la
partida del mexicano" había hecho de-
sastres aquí, se había presentado acu-
llá y más allá, burlando la vigilancia
de las tropas españolas.
"El mexicano," jefe de la partida
s:gun aparece de los relatos antedichos
es un hombre excesivamente hábil pa-
ra el combate en guerrillas, audaz y
temerario como generalmente lo sen
nuestros guerrilleros y por lo mismo su
guerrilla es una de las que más daño
hace á las fuegos españoles.
Con motivo de lo dicho por la pren-
sa habanera respecto del "mexicano"
tuvimos deseos de saber lo que hubiera
de cierto á cerca de él y al efecto es-
cribimos á un amigo de la Habana (pie
está en aptitud de saber lo que pasa, á
fin de que nos informase respecto de
él. Nuestro amigo nos ha enviado les
informes pedidos en virtud de los cua-
les sabemos que el famoso mexicano
se llama Catarino Garcia ó Ramirez,
pues por ambos nombres se hace lla-
mar; pero según aseguró uno de los
hombres de su partida que cayó en
poder de las tropas españolas, el ver-
dadero nombre del mexicano es el de
Catarino E. Garza.
El mismo informante añadió que
Catarino es de la frontera de México y
que había emigrado de ese país por
asuntos políticos.
Hay, pues, grandes presunciones
para creer que el guerrillero de Cuba
sea electivamente el célebre Cataiino
E. Garzí, sin embargo, como casi de
una manera oficial se supo en México
que aquel había muerto en Colombia,
ya procuraremos tomar nuevos infor-
mes para averiguar si electivamente
"el mexicano" es el Catarino E. Gar-z- a
auténtico.
Conato para Envenenar una Ciu-
dad Entera.
En Chidevarapoblación importante
de la India, un hombre y su esposa
trataron de acabar con los habitantes
por medio del veneno. Se resentaron
cu la ciudad y abrieron una tienda
para la venta de granos y harinas, ven
diendo á piecios tan insignificantes
que pronto tuvieron todo el tráfico de
la ciudad.
Presto empezó á propagarse una en- -
fermedvJ misteriosa, que de día en
día crecía en intensidad. Creíase pie
era una peste y las gentes comenzaron
a abandonar la ciudad, veudiendo sus
propiedades casi por nada. La pare-
ja de envenenadores couipiaban todas
las propiedades que se vendían. Esto
duró por bastante tiempo, pues eran
pequeñas las cantidades deveneuo que
echaban tn la harina que vendían.
Por fin se informó al gobierno que la
peste prevalecía en ti lugar, y un me-
dico inglés fué despachado á hacer
pesquisas, quien al punto reconoció los
síntomas del veneno, y el prendimiento
y muirte de los envenenadores puso
fin el malestar que sentían los habi-
tantes de Chulcvara.
M 14 DISKS AL l'KSO.
Un filósofo alemán ha he ho estu-
dios profundos acerca del peso de las
mujeres con relación á sus facultades
intelet tu les y morales, y he aquí el
resumen de esta ardua ínvtst gai p'.n:
La mujer que al cumplir diez y seis
años pesa 40 kilos, es una vamdoa :
si 4 1, es una tonta ; 41 kilos, ani-m- ,
á una pizpirrieta; 43 un 1 poet i a; 44
una romatica; 45 una marisabidilla; .jC
un mal genio; 47 una tpie ama á l.i 1
tmlia; 48 la que á toda testa desea
Manujacturero de
t
' '
t
.
. JOYAS. DK TOIMS CLASKS. í
LSTAIil.LCIIK) LX LA CALI.L DLL l'ULNTK. :
Se ejecutan toda clase de joyas de r elitftatu Mexicana, de Oio y l'lala, .4 pre ws'
t íos muy cómodos. Se hacen toda clase tie composturas pié se deseen.
NÜEVA CARNICERIA.
Bonifacio Mares
Me he estahlei ido ei: el edificio ic anteriormente ocupaba el señor
Thomas W'. I lay ward. Tindre sienipie en mano un suitiilo de carne de to-- I.
is clases, Mis prc ios ser. in muy reducidos.
UKKI), OHWK lv Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conntll.)
AuiiMn lc Man a un res, 11 a a Nueva, Las Vegas, N. 31.
IMoiiicros y airt'liidorcs dií aparatos para,
(ias y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de brone pata minas y tiuqu?.
ñas de rajar. Paños, Calentones, y toda t lase tie efet tos que pertenecen á la
misma linca de ntgotios. Se hate una especialidad rn lia ha jo de hierro.
5 BURTON'S IMPROVED ACHE SHAFT COMI
A perfect Antl-katll- cr and Dolt Holder combined.
In Hi" Im,r.m. I " ',,.. ' Ai t Urilllrr. a n nlT.'r
n,i nl H I'" 1.1 I I f I.IIIT ,llt'flll till I llll nil IIIA Him i',, ni, In,, ..i,, r,n II,,. ii h if.., liv ii..im''".
nii'l anl. unit niilii.tti y i.., la .1 in-- ai.iiiinaMir tr. In. , u,,.
..j n i i.il"il Inr tour
n. n,, 'i il:
Q i, Ih'y ftrr (nt ijy , r.ii.ly r
in I. I.v i i... i.. in ..,n.it .i, in I di, ii i r i ii
V mi j 1. i, ii t I. i,. ihc. mi y tin n. ah th i
i ii ti i r ia mi li ih it Hi" y arc I in(7 i. l;i-- iiu i. uv i , i , u.!i.!jr iiiii.-i- i
IT, .. ,(
.111 fni. r.l ..
. 4 h i'K i. ii....i:i e.,n ni r..M r, i'
V 1.1 ri in r. .in itn.ir i r cu i li un I 1 U.A lm ,( 1.1 It nr.Jir iy i
ay, 11 il if i i t r V tiej f
a. My Huir i,uth annoyance It vonlcil, nj ry ulicn V iIuj'iIj it
11. r '..11 f I. . ...
f.. ll C-mi- l r..irifa (If tk.lt li..,linm!i.ift to nlLBkle, thf tKillcaiin.H lw ) - Vit utimiuuiii ii cu ktuiliiiiciiu if rVK.'iü
EL INDEPENDIENTE Aquí Estoy y Aqní me l'ucilo.En dias pasados publico el diario S10REUMA!LA TIENDA NUEVA
Conocida por la Handera Azul.
G. W. HARTMAN, Prop.
Comerciante en
Efectos Secos y Abarrotes.
'"Durante el presente mes Don fa tri-
tio Sena, de la tienda barata, ofrece
vender más barato que nunca.
Ningún remedio para el uso externo
es m is tnen conocido que el Linimento
de Aceite Volcánico del Dr. J. H. Mc-
Lean. Tor" fliás de cuarenta ahos ha
estado en constante uso y endonde
quiera es conocido como un remedio
valuable. 5 j o centavos la Ixite-ll- a
en la botica de Murphy, y Van
Tetten. '" " " .
Frecuente mente es causado por el mal estado del
hígado. Que tal está mi hilado? Están sus ríñones'
en buen estado?" Le da su sueño el reposo necesario?
Tiene V. dolor lcespalda? Está V. débil y delgado?
Está V. cansado y bilioso? Un éxito maravilloso se
ha obtenido con el üso del t-- "
Bálsamo para él
Hígado y los Ríñones,Jú i
K 11 preparado por cin. Acalx) de llegar de St. Louis, Mo., donde compre' mis efectos de la bien co-
nocida firma de Samuel C. Davis, á 50c el peso, por razón que dicha firma se
retira del negocio. Vendemos ROTA PARA HOMBRES y MUCHACHOS
Botas, Zapatos, Sombreros, Indianas, Cortes para I unicos, Larancianes
Etc., á precios más Baratos que cualquiera otra tienda en Lis Vegas. Nuestra
Todos los que lo han usado lo calificrm del REMEDIO SIN
IGUAL para la curación de enfermedades del hilado, linones, vejiga,
enfermedades propias en las mujeres, IkCilIliatisillO y enfermedad Bright.
De venta en todas partes á $1.00 la botella.
THE DR. J H. MCLEAN MEDICINE CO.. GT. LOUIS. MO.
intención es tratar á todos nuestros marchantes honestamente y por
MUV TOLA GANANCIA.
Tagarnos los precios más altos del mercado por toda clase de productos del Manuel B. Baca,
país induciendo LANA, CUEROS, ZALEAS, ETC. No se olviden del lugar,
imprenta del Examiner. ' BACA Y SENA;
Aox i) tgs G e 11 gralgs ,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Se toman órdenes para copiar retratos. De un retrato de 2x4 pulgadas
se puede copiar un retrato de 14x17 ó más grande. 'Todas las órdenes que
á ellos se les confien serán prontamente atendidas. Oficina principal en la
residencia del señor Baca.
I. IIAVNÜLDS, rresiJciite, J. W. ZüLLAIIS, j. B. 91111!, Cajiró.
PRIMER BANCO NACIONAL'
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
-
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Dr. J. H. McLean.
Alfredo Sena.
MACKEL,
ÜIMNIA
GU ARDIENTES
Y BRANDIES ESCOBOS,
OTara uso Medical y Familias.
F4xchange;
LAb V KliA", iN. 31.
Ascdí
Gtioii Harps,
In New York, 1840.
de Santa t'é la noticia de que la im-
prenta y periódico de T.l I.Mífpin- -
iiitNTF, iban á ser trasladadas á Santa
Fé ' Tal proyecto ni siquiera nos ha
pasado por la imaginación, y debe
haber originado de algún sueño ó ins-
piración, y por lo consiguiente la no-
ticia es completamente falsa y carece
de fundamento. La imprenta de Ll
I si'K r F.Niti knte está muy bien en don-
de se halla y muy satisfecha del patro-
cinio que recibe de los ciudadanos c'e
Las Vegas y del condado de San Mi-
guel, y no cambiaría de local bajo nin-
guna circunstancia. En cuanto al pe-
riódico se puede decir otro tanto y
mucho más, pues Las Vegas fué la cu-
na de El Imjkfknmkntk, aquí nació,
floreció y ha alcanzado á su actual
madurez y lozanía, y en este lugar se- -
guiri publicándose por muchos años
si Dios lo permite, y si nuestros nume
rosos patrocinadores siguen manifes-
tando la benevolencia que nos han
mostrado hasta ahora. Ll redactor
de El. Isdki'knuiknte, hace constar
tpie ta noticia de su mudanza á Santa
Fe no tiene ningún fundamento, y que
su imprenta y periódico están radica-
das y enraizadas en Las Vegas y aquí
permanecerán.
El Monitor de Taos.
El periódico cuyo nombre sirve tie
epígrafe á este aiticulito es el único
peiíódico publitado en el hermoso y
feraz valle de Taos, cuna primitiva del
saber y del periodismo en Nuevo Mó-xic- o,
endonde el ilustre Don José Ma-
ria Martínez, estableció la primera im-
prenta y period co que hubo en este
Territorio. Es "El Monitor," un pe-
riódico excelente, hábilmente redacta-
do, publicad') por nuestro dicípulo en
tipografía, el joven José Ma. Martinez
asociado con el señor Juan D. Tiujillo,
y meicce un apoyo mucho más consi-
derable del que recibe, tanto por los
méritos que tiene como por el hecho
de ser la única publicación periodísti-
ca en la rica é ilustrada comarca del
valle de 'Taos. Los habitantes de allá
no desmintiendo el emprendimiento y
espíritu público de tantos de Mis ilus-
tres progenitores, debían tener el legí-
timo y honroso orgullo de mantener
un periódico de piimera clase en su
medio, y tie tales circunstancias podrá
ser "El Monitor," con un poco de te
y ayuda. De ello tienen eviden
cia todos los que lo lean y mucha ma-
yor vendrá á ser su excelencia si los
taoseños ejercen su reputada liberali-
dad y fomentan y ayudan á este
que vendrá a ser con el tiem
po un auxiliar poderoso para su ade
lanto y prosperidad. Taoseños: favo-
reced vuestra periódico local y dadle
vuestro patrot uno.
La Nal mi es Preciosa
Ta salud es preciosa y preferible á to-
dos los honores y riquezas del mundo.
Ad lo csciibia una angustiada maestra
de escuela á una amiga, á la vez que re
latab.i como padecía de jaquecas, de
dolores de espalda, debilidad nerviosa
é inquietud febril. La amiga cono-
cía las causas y el remedio, y así es-
cribió: "Tome la Receta Favoiita
tlol Dr. Tietee." La atribulada maes-
tra obedeció, fué icstatiiada su salud
completa, y sus ocupaciones cuotidia-
nas le fueron motivo de placer una vez
más. Ta 1.1 las maestras y otras perso-
nas que tienen tie estar patadas mucho
tiempo, ó que están exhaustas por el
mucho trabajo, la Receta" es un r
potente y curat lón netU para
las enfermedades tic la mujer. Garan-
tizada tie cuiar en todt s casos ó se de-
vuelve el dinero. Cada botella va
acompañada de una garantía impiesa.
l umores febroides y ovarios se cu-
tan sin tu unir á la ciiugía. Un libro
con muí has u ferent ias se enviará en
recibiendo diez centavos en estampi-
llas. Woibi's Medical Association,
Buffalo, New Voik.
Los siguientes ( abállelos nos han re-
mitido durante la semana el precio de
la siist lición 1 El. 1 M'i n mi km k :
Pablo Jaramillo, Lis Vegas, $1,00,
Hermenegildo Tiujillo, Vallecitos $v
00. Kcjino "Márquez, Las Vegas, $0.50
Silvano Baca, Las Vegas, $:oo.
8 Publica todo loa Shí-- ví por
ENRIQUE i. SALAZAK,
Fiíit.
KntrurlixwMi.i i kii lid st'i'iin J Ciaso O
ealaftia !' ,t
l'or un '
tM? I... M', . 1.(11,
Ciwu t 1 u intimo ) pwlo 1 la ucrl
clon ! t:ie invriWii)Otii tllu- -
t ' niiiínm íTiiniiJtr)fm dr'mi alt".ifi6n
,' !' j."!,ilU- - H III Mrw1ll qullTall
uttifv i j ii,t;i''i.'iistíi, lu mandar i'l
tiitiirtf ili? tu fcitsnu Hiu jtuv,o c t In wrd
aA.1 V l; il Mf.Kttl4 IE 1
tOTH'lAS lOt'UES.
Se vt . ' A'ri eá'.a oliCina blancos
I
píia toi.íi&'is de partidarios de ovt jas,
!.w mejores licores y cigarros se ven-
de en la cantina leí i'lwa Hotel, tf.
flancos pata trapajs de propiedad
raiz J li!irv'. para hipocas se ven-
den ert esta ofjt ina.
L :!n-- i del Plaw Hotel ha sido
rcnovU f aíioii es ti !uar mas
Los Vega. tí.
Nuestro amigo y susentoj, Pon Pi-
cio Garcia, nos hizo una placentera vi-
sita el Sábado dtia semana pasada. ,
Efectos para Navidad y Ano Nucfo
. l'csa airaran en la ticnJa de Rosen-- ,
5 ,d y Iíermauo en la calle del pue
V ' Al Teatro Talía que se dari en el
dific.dej Exchange sé cobiara 25
centavos por !a adnsióri de niños de
doce afs abajo.
l)on Salomé Maitines, de I.a Tinta-- ,
darTtstüvd" tá ciudad algunos días
deis semana. Antes.de partir nos
hizo una agradable visita.
Nos alegramos al anunciar quj: I)on
Manuel GonzakV sC na restablecido
completamente después de haber esta-
do postrado en t ama por dos semanas.
El Licenciado Manuel C. de Naca,
ha removido su oficina al edificio de
O' Bryan al lado poniente de la plaza,
arriba del comercio del ñor Ike 1 Javis.
Muchas personas son muy escrupu-
losas; cuando quieren tomar un trago
buscan la cantina mis aseada. 1.a
Cantina del l'laza es exactamente lo
que desean. tí.
La compaftU Romero y Romero de-
sean anunciar al público en general que
pagarán tas mejores pietios por lana
cueros'' i y oda clase de produc-
tos "' J ' " 'del país. .
No se olviden que en eita oficina se
venden los famosos diccionarios Ingles-- '
Espaftol, Espaftol-Ingle- s de 'Excel,
sior." l'reciq $í cada uno y es rega-
lado por el precia
La Compañía Mercantil de Rome-
ro tiene el placer de "comunicar á sus
numerosos parroquianos, que tienen en
mano un gran suitido de efectos y
abarrotes, el cual olrecen vender á
precios muy barajas.
t El señor Geo. W. Jlaitman, acaba
,de abrir un nuevo comercio en la ca-
lle del puente.' Como es comen ante
"viejo en el Territorio sabe muy bien
os cfecloi que el pueblo necesita. Há-
ganle una visita y verán primores.
El Liínes en la maftana Dona Te- -
lnn k tf I iiiu' i.ihki i.i linn I,;- -
nacio Eopcr, did á lux á una heamwa
niña. Que la pródiga naturaleza se
conserve para que aumente las de-lici- as
de sus amantes pudres.
No se olviden que en la tienda bara
ta de Don Tatricio Sena, fe d.l 4 cada
comprador un cinco por ciento en cu
".incs por cada peso, que c compre
en f fee tos, y estos cupones se rediiui-rj- n
con hermoKJs presentes úulcsj)iira
, los días de Navidad. , ,
,-- El l.iSnr pasado Adolfo Lópea, de
Mxs Griegos, condado de llenialilló,
iba en un carro en camino para tí pl-- r
ita del mismo numbre, cuando al pa-
liar por la yanta del Imofind lo lasfT
móun tren fletero i resultas de lo cual
murió ayunos mohientos opucs.
Mudiai rrsonas suljrcn,- d"de.or.
denes en los riñones y bejiga sin s.iUr
lo que tienen. Debian de saber que
si se permiten desordenes en estos ór-
ganos resultaran fatales I I I'.jKjh o
del Ir. J. II. McLean, para el Higa-d- o
y los Ríñones restaurará artii'.n sa-
ludable y funcional y así quitara la en-
fermedad. Un peso la botella en la
botica de Murphy y Van Tettcn.
J. R
WlflC VIM HE
MESAS de BILLAR
y ile POOL
u
Edificio del
Plaza Vieja,
Las hermanas de Loreto, de esta
ciudad, comenzarán sus ferias ej
Ldnes próximo y durarán tresdíasy
sus noches. lx que se" realice de estas
ferias sera designado á pagar algunas
de sus deudas. Kseramos que el pue-
blo en general se interese en ayudar i
estas nobles señoras que tan bien lo
merecen.
Manos y labios grietados, caida del
t utis y &aba fiones secutan usando el
Linimento de Aceite volcánico del
Dr. J. H, McLean Todo el oüe ts- -
l;l expuesto al tiempo debería tener
este remedio á mano. Le evitará' to
da dificultad sise usa con prontitud
siempre que sea necesario. 25 y 50
centavos y un peso la botella en la bo-tic- a
de Murphy y Van Tetlen.
Muchos que sus ocupaciones son de
tin carácter sedentario á menudo se
sienten cansados y pronto comienzan
jícnsar de declinación ele anos, etc.,
mientras que si conocieran lo que los
atlije, hallarán que sus dificultades re-
sultan de inactividad en el hígado y
cansancio en os rinor.es. Si cuando
estos síntomas aparecen el paciente to-
mará el Bálsamo del Dr. J. H. Mc-
Lean para el Hígado y los Ríñones,
de una vez, sentiría fuerza, vigor y ani-
mación juvenil, Un peso la botella en
la botica de Murphy y Van Tettcn,
A, E. Kilpatrick, de Filmore, Cal.,
tuvo la desgracia de atorarse una pier-14- a
entre una cañeta y una piedra las-
timándosela demasiado. Ordinal la-
mente hubiera estado en 'cama dos ó
tres semanas, pero dice: "Después de
usar una botella del Balsamo tie Cham-
berlain para Dolor, comenzé á mejo-
rar y ei1 tres días estuve enteramente
.mo. cualidades peculiares que
pVisce el Bálsamo de Chamberlain
paia Dolor, no las he notado en nin-
gún otro linimento. Tengo el placer
de recomendarlo, hsto linimento
también es de gian valor para reuma
tismo y cojera. De venia en la bo
tica de Murphy y Van Tetten.
Geo W. Jenkins, editor del " Times,"
ile Santa Monica, Cal., hablando de
las enfermedades de los niños dijo
"Cuando mis niños tienen los tetina
solamente una medicina de patente
uso y es el Remedio de Chamberlain
pal a la Tos. Tosee algunas piopicda-de- s
medicales que inmediatamente
alivian al subiente, l'.n mi opinión
es el mejor remedio en el mercado pa-
ra la tos." Hi se aplica este remedio
tan pronto como la tos aparece evita el
ataque. 'También es un remedio ideal
para la tos vitaliza. No hay peligro
en darla i los niños porque natía con-
tiene injurioso. De venta en la botica
dj Murphy y Van Tetten.
La popularidad del Remedio de
Chamberlain paia la Tos y la alta es-
timación en que es tenido nos hace
creer que es un remedio de gta.1 valor
y mérito. 'Tememos placer en dar
la excrient ia de tres ciudadanos pro-
minentes de Redondo Beat h, Cal,, en
el uso del remedio, l.l señor A. V.
Trudcll, dice: "Siempre recibí pron-t- o
alivio ruando usaba el Remedio de
Chamberlain para la Tos." T.l señor
James Oithaid dice; "l'.stoy satis-Icth- o
que el Remedio tie Chamber-
lain pata la Tos, me curó del resfno."
T.l señor J. M. Hatther, dice: "Tor
tres años he usado ti Remedio de
Chamhcilah para la los, y sus resul-
tados siempre han sido tatisfa toiios.
De venta en la botica de Muiphy y
Van Tetten.
La constitución que ha sido que-hiauta-
ó debilitada causa desórde-
nes del hígado y los ríñones es una
oportiiniJ.id mala para la intrusión
dv las enfermedades. Una persona
miy l it ibnen'e puede tomar lesíno.
no puede sopoitar latigi y en osos de
epidemias es k la primera que llega á
ser vít tima. T.l propio modo es remo
ver Ja causa tie debilidad, cuiamlose
el hígado y os linones, l.l Balsamo
del Dr. J. II. Melgan tara el Hígado
y los Ríñones. at
.inar i el plao tie
a enfermedad y restaurai.i los óiganos
filíennos á u s.ilmt fu tu ional y at tiva.
Seguir el cuerpo con un aumento de
nutrimento y el pat ente pronto reí o.
brará fuerza y salud. Un peso la bo.
tolla en l.i botiia de Murphy y Van
Tetten.
en la Calle del Tuente, enfrente de la
De la Capital.
Correupoinluricia KmiTiU El 1 muí pen di knte:
Santa Ff, Die, 9 de i8cjS Con
el prospectivo cambio de administra
ción que se verificará en poco más de
un año, han renacido los alientos de
los vecinos de Santa Fe, que ya deses-
peraban de no divisar ningún destello
de luz en el espeso nubarrón (pie los
ha oprimida durante los últimos tres
años. Igual cosa puede decirse de to-
do el resto de Nuevo México, y de to-
dos los estados de la union que juntos
han padecido bajo el fatídico peso de
una administtación democrática ; pero
Santa Fé, en particular, ha sido el lu
gar donde de todas maneras ha des
cargado su ira la adversidad arreba
tándole muchas de las ventajas de
que disfrutaba en tiempos más feli
ces, bsta escrito que su mata estrena
prevalece cuando impera una adminis
tración democrática en Washington,
pues durante el rimer término que
ocupó Cleveland la presidencia las
tropas fueron quitadas de aquí y se
abandonó el puesto militar del Fuerte
Marcy, reparándose después este per-
juicio 'gracias á generosidad de una
'administración republicana presidida
por Benjamin Harrison. Las tropas
volvieron acá y el puesto fué restaura- -
do y Santa Fé saboreó por algunos
años más el lujo de una guarnición
militar, Vuelto de nuevo ul poder el
presidente Cleveland en 1892 y apo-
derado el partido democrático de todos
los ramos del gobierno, desencadenóse
de nuevo el azote de la adversidad so-
bre la capital de Nuevo México: las
tropas fueron retiradas otra vez y el
puesto militar quedó totalmente aban-donad- o
y sin esperanza de volver á
ser restablecido bajo la administración
reinante. Ta reserva militar fue con-
signada á hi custodia del departamen-
to del Interior, y no es remoto que las
propiedades allí sean vendidas de un
día á otro. Las únicas esperanzas que
nos restan se cifran en el advenimien-
to de una administración republicana
pues la experiencia demuestra que un
gobierno democrático es para San-
ta Fé el veneno que la atosiga y un
gobierno republicano al antídoto que
sana sus heridas y cura las llagas que
le lia infligido una administiación egois
ta y poco generosa.
Ahora han renacido nucstias anti-
cipaciones de que Santa Fé sea una
vez más rehabilitada en el ceicano
porvenir, y nuestro delegado, el Hon.
T. B. Catrun no se descuidará de los
intereses de su plaza, y al mismo tiem-
po (pie ponga todo su esfuerzo para
fomentar el bienestar general de todo
el Territorio, trabajará en el congreso
para conseguir una nptopiación desti-
nada al establecimento de un puesto
militar en Santa Fé; y de que sus
se verán coronados de un éxito
feliz no pueden dudarlo los que cono-
cen su energía y perseverancia y la
influent a que le abona con sus ami-
gos políticos en Washington. Esta es
una de las causas, que convertida en
lisonjera esperanza, ha hecho renacer
los bríos de la antigua capital neo-m- e
xicana, y motiva el alborozo que sien-
ten sus hijos al ver desvanecidas las
profesias y vaticinios siniestros de sus
enemigos, quienes contaban por cier-s- u
ruina y creían que ya su mal no te-
nia remedio. Seguramente que la po-
blación más antigua de los Estados
Unidos tiene mejores tiempos en pers-
pectiva y habiendo atravesado las vis- -
citudes de más de tres siglos, no está
destinada á sucumbir bajo los golpes
que le dinge la mezquina política de
una administración que ha sido el es-
carnio de todos los hombres intili-gent- es
y se ha grangoado el desprecio
y detestación de todo el pueblo ameri-
cano.
Santa Fé se regocija á la par de to
das las ciudades y poblaciones de esta
gran nación, desde las metropolis más
ricas y poderosas hasta las aldeas más
humildes é insignificantes, que los días
de un gobierno incapaz y detestable
están contados y tocan á su termino
y de que Cleveland y su partido han
leído las palabras bíblicas de "Mene,
Tekel, Thares," escritas para su bene-
ficio por mano del pueblo, anuncian-
do su ruina y destronamiento. El glo-
rioso partido (pie salvó la Union y ha
elevado á la nación americana á su
presente altura de prosperidad y rique-
za, el que ha piotegido !os intereses
de los fabricantes y trabajadores volve-
rá una vez más á empuñar las riendas
del gobierno, y ante tan fausta y feliz
nueva todo el pueblo se regocija y
nuestra capital no es la que menos se
haya Impregnada del gozo general.
Con este acontecimiento se acabará la
misetia y renacerá la confianza y pros
peridad que prevalecían antes, se pon-
drá lin á las ejecuc iones odiosas é in-
justas que han inquietado á nuestro
pueblo, y Santa l e, a impulsos de la
prosperidad general que reinará en
toda la nación, en una nueva era de
engrandecimiento que restituirá el va-
lor á sus propiedades, aumentará su
población y dará vida renovada á su
comercio é industria.
El capitolio Territorial será recons-
truido y restaurado en el sitio donde
estaban las ruinas del edificio que fué
destruido por lis llamas devoradoras,
y la nuevs estructura promete ser mu-th- o
más bella y primorosa que la vie-
ja, será un ornamento para la capital
y un honor para todos los habitantes
de Nuevo México.
Días le Navidad, y A fio Nuevo.
Tara excursiones durante los días de
Navidad y Año Nuevo venderemos
boletas para viaje redondo á todos los
puntos dentro de una distancia de 200
millas á un precio y un quinto. Bole-
tas de extu t iión se vendeián en
24, 25 y 31 de 1895 y Enero
iro. de 1896. Tos boletos serán bue-
nos para volver incluyendo Enero 3
dei;6. Tas boletas serán buenas
paia el pasaje comenzando desde el rifa
de su venta y paia pasaje continuo á
su dirección, C. F. Jones, Agente.
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JAMES F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
ano Double A
UroadMaj anil ttth St., New York.
Established in London, 1810.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music ot" the best com-
posers. Repairs caretully attended to.
I laving been established in New York since 1841, and having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these llaips, already so well known
and approved; but would observe that their cxpciienee of what is required lor
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables theui
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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EN LA CASA DE CHAS. ILFELD,
SE PAGA- - KnS Por toda Clase de
FR)BUCT,
i
t
7L
Por dinero Se Venden: 5 1-- 4 libras de Oafe por33 Barillas de Jabón por
30 Libras de Frijol, por
20 Cajitas de Sardinas por
$1,00 Y todas otras Clase3 de
LOO Efectos en los mismos pre-1.0- 0
cios: .
1 00 DEMASIADO BARATOS.
Las Vegas, Nuevo México.CHARLES ILFBLB,
